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Ф И Н А Н СИ РО В А Н И Е ФИ ЗИ ЧЕСКОЙ  КУЛЬТУРЫ  И СПОРТА В СО ВРЕ­
М ЕННЫ Х РЫ НОЧНЫ Х УСЛОВИЯХ
П ереход России к новым экономическим условиям особенно негативно 
сказался на деятельности многих спортивных организаций. В предыдущие го­
ды  спорт полностью  финансировался государством и профсоюзами, не испы­
тывая при этом серьезных трудностей.
В современных условиях рассчитывать на достаточное ресурсное обес­
печение спорта со стороны государства не следует. Вследствие экономиче­
ских, политических и иных причин получить государственные ассигнования 
очень тяжело. К тому же они, как правило, намного меньше планируемых.
В распределении денеж ных средств решающую роль играют государст­
венные органы и органы  местного самоуправления. Отношение местных орга­
нов власти к физической культуре и спорту можно расценивать как положи­
тельное, если из бю дж ета субъекта Российской Федерации выделяется не ме­
нее 1% на развитие отрасли. Однако в подавляющем больш инстве расходы на 
физическую  культуру и спорт составляют
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Расходы  на физическую культуру различных уровней бюджета
Больш инство субъектов Российской Федерации выделяют средства из 
своих бю дж етов на содерж ание команд по игровым видам спорта, которые 
участвую т в чемпионатах и первенствах страны. Зачастую  эти средства со­
ставляю т от 80% и более. Н а проведение соревнований, учебно­
тренировочных сборов, участие спортсменов в вышестоящих соревнованиях, 
приобретение спортивной формы, снаряжения, инвентаря и оборудования 
средств выделяется очень мало. О собенно это касается ДЮ СШ , СДЮ Ш ОР, 
Ш ВСМ  и УОР.
Ф ункционирование и дальнейш ее развитие спорта в условиях современ­
ных социально-экономических преобразований предполагает постоянны й по­
иск дополнительных источников финансирования.
О пыт показывает, что организациям физической культуры необходимо 
иметь некий иной, негосударственный, источник формирования финансовых 
средств, чтобы меньше зависеть от неустойчивого положения экономики Рос­
сии, её политической нестабильности. Это не значит, что надо вовсе отказать­
ся от бю джетного финансирования. Такая поддержка пойдёт организациям 
физической культуры только на пользу. Но надо иметь побочный «карман», 
откуда можно было бы при необходимости черпать средства.
С ущ ествует ряд потенциальных источников ф ормирования ф инансовых 
средств организаций физической культуры и спорта:
-  предпринимательская и коммерческая деятельность;
-  продажа различных дополнительных услуг населению;
-  поступления от населения в разных видах (членские взносы, пож ерт­
вования, приобретение билетов и т.д.);
-  арендная плата организаций за использование помещ ений учреж де­
ния (залов, холлов, витрин) для проведения собраний, мероприятий, разм ещ е­
ние рекламы и т.д.;
-  средства от продажи прав на рекламу и телевизионную  трансляцию  
спортивных мероприятий, на съемку и фотографирование;
-  финансовая поддерж ка со стороны организаций, спонсоров и мецена­
тов.
С ледует полнее использовать новые появивш иеся возмож ности по ф и­
нансированию  спортивных, спортивно-образовательных и спортивно- 
оздоровительных учреждений и организаций из внебюджетных источников.
Основным, общ еизвестным и наиболее популярным дополнительным ис­
точником финансирования физической культуры и спорта является спонсор­
ская помощ ь и меценатство. Однако в настоящ ее время найти спонсора не так- 
то легко. Н ет пока традиций, слаба экономика, велики запросы спортивны х 
организаций. Как правило, спонсирование ограничивается преимущ ественно 
верхним уровнем спорта высш их достижений. Поэтому, чтобы изменить ни­
щенское существование федераций по различным видам спорта, спортивных 
организаций, и в первую очередь спортивных клубов, ДЮ СШ , СДЮ СШ О Р, 
Ш ВСМ , УОР и др., необходимо научиться зарабатывать средства самим, из­
влекая прибыль из имеющ ихся в распоряжении ресурсов.
П латные услуги составляю т важную часть деятельности современны х 
государственных и муниципальных учреж дений, действую щ их в условиях 
рынка. Весь объем прибыли за платные услуги полностью  остается в распоря­
жении учреж дений для развития и укрепления их материальной базы, содер­
жания специалистов, поощ рения работников.
П ривлечение средств из внебюджетных источников не реш ит полностью  
проблему недостаточности финансирования, однако может оказать сущ ест­
венную помощь при выживании в условиях транзитивного общ ества.
